
























ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ จากศนูยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 







ค าน า 
 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ เร่ือง บ่มเพาะยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมมือสืบสาน
งานส่ิงแวดลอ้มชุมชน:ลดภาวะโลกร้อนดว้ยกระบวนการขยะเหลือศูนย ์เพื่อการอนุรักษลุ่์มน ้ าคลองอู่ตะเภา 
การด าเนินงานเน้นการพฒันาองค์กรในทอ้งถ่ิน โรงเรียน และชุมชนมาร่วมกนัท างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ร่วมกนัสร้างสุขภาวะ  
 อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีช่วยใหก้ารด าเนินโครงการส าเร็จไป
ไดด้ว้ยดี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การด าเนินโรงการจะพลงัขบัเคล่ือนในการท างานสร้างสุขภาวะใหก้บัสังคม 
โรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานงานพฒันาสุขภาวะชุมชนอยา่งย ัง่ยนื                 
    
 

































ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทท่ี ๑  บทน า ๑ 
บทท่ี ๒ เอกสาร ๓ 
บทท่ี ๓ วธีิด าเนินการ ๒๓ 
บทท่ี ๔ ผลการด าเนินการ ๒๔ 





















ความง่ายอยูภ่ายในตวั กล่าวคือ หลายภาคส่วนอยากเห็นบรรยากาศการท างานร่วม แต่ยงัไปไม่ถึงการปฏิบติั
มากนกั มีเพียงบางเทศบาลเท่านั้นท่ีสามารถด าเนินการไปล่วงหนา้ 
 กิจกรรมตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมสืบสานงานส่ิงแวดลอ้มชุมชนจึงเป็นเสมือนกาวท่ี
ประสานใจพวกเราชาวเครือข่ายเยาวชนของโรงเรียนในเขตต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีมี






 1)  ฝึกกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง มาร่วมท างาน
เชิงสังคม ทางดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 2)  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดและทกัษะปฏิบติัในการสร้างงานของยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะอบต. 
พะตง ท่ีตอ้งการกระท ากิจกรรมเชิงอนุรักษอ์อกสู่สายตาสังคมโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในเขตองคก์าร
บริหารต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 3)  ขยายเครือข่ายยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ใหม้าร่วม
รักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชนเพื่อน าพาสังคมไปสู่  “สุขภาวะ” 
 
เป้าหมาย 
 1 เชิงปริมาณ 
  -  สร้างและขยายเครือข่ายยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง จ านวน 30 คน 
 2.  เชิงคุณภาพ 
  -  สร้างงานของเครือข่ายยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง  ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
โดยรวมเอาศาสตร์ต่างๆ ท่ีทุกคนมีประสบการณ์มาท างานแบบร่วมดว้ยช่วยกนัในชุมชนทั้งใน และนอกเขต
เทศบาลต าบลพะตง 
  -  สร้างเครือข่ายยวุชน “หมอดิน” เพื่อติดตามเฝ้าระวงัการใชส้ารเคมีของภาคเกษตรกรรม
ในพื้นท่ี 




คุณภาพ น ้าทาง ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยาใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย 
  -  ขยายผลการคดัแยกขยะมาท าน ้าหมกัชีวภาพ เพื่อใชใ้นการบ าบดัน ้าเสียครัวเรือน 
 -  เป็นการสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง ไดด้ าเนินการจดัการ 
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและในชุมชน  เกิดการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงกิจกรรมจากในหอ้งเรียน                 
ออกสู่ชุมชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งสร้างสรรคใ์นระดบัตนเอง  ระดบักลุ่ม และระดบัสังคม 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ยวุทูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง สามารถคน้หาศกัยภาพของตนเอง  เพื่อน าไปสู่ทางเลือก
การด าเนินชีวติท่ีเหมาะสม 
 2. เป็นการสร้างโอกาสใหย้วุฑูตตน้กลา้จิตสาธารณะ อบต.พะตง เกิดการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง
กิจกรรมจากในหอ้งเรียนออกสู่สังคมในโรงเรียนและชุมชนในลกัษณะเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งสร้างสรรคใ์นระดบัตนเอง ระดบักลุ่มและระดบัสังคม 
 3. สังคมรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชนสามารถขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีค านึงถึงการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยนวตักรรม “ขยะเหลือศูนย”์ 
 4.  เยาวชนนกัอนุรักษมี์กระบวนการสร้างเครือข่ายกนัเอง  เพื่อช่วยกนัพฒันาและฟ้ืนฟูงาน
ส่ิงแวดลอ้ม ในโรงเรียนและชุมชนใหมี้บรรยากาศท่ีปราศจากขยะจนสามารถไปสู่นวตักรรม “ขยะเหลือ









































































กลุ่มครูแกนน าตน้กล ้อบต.พะตง 
ขั้นสรุปผล 
1.  รวบรวมและประเมินผลกิจกรรม 












งบประมาณ   
รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1.กิจกรรมสัมมนายวุฑูตตน้กลา้
จิตสาธารณะ อบต.พะตง จาก
โรงเรียนและจากชุมชน (1 วนั) 
-อาหารกลางวนั 30x 50 













ร่วมใจท าพะตงใหน่้าอยู ่(1 วนั) 
- อาหารค่าย 60 x 50 x 1 ม้ือ 
- อาหารวา่งน ้าด่ืม 60x 20x 2 
ม้ือ 
- ค่าเดินทาง 60 x 100 บาท 
- ค่าแผน่ป้ายครอบครัวจิตอาสา 









ประตูบา้น (3 เดือน : มิ.ย.-ส.ค. 
2554) 
- ค่าตอบแทนยวุทูตตน้กลา้   
2,000 บาท/เดือน 























สาธารณะ อบต.พะตง  
 
- อาหารค่าย 60 x 50 x 1 ม้ือ 
- อาหารวา่งน ้าด่ืม 60x20x 2 
ม้ือ 













โครงการ จ านวน 4 เล่ม 








ที่ กจิกรรม/โครงการ การด าเนินการ/สถานที่ เป้าหมาย ลกัษณะกจิกรรม ผลทีไ่ด้รับ 
1 กิจกรรมปลูกป่า : 
คืนตน้ไม่ใหป่้าและ
ท าฝายชะลอน ้า 
วนัท่ี 6 กนัยายน 2554 
บริเวณแนวเขตบุกรุก
ท าลายป่า หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่ง
จงั 
- ครู/นกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 
จ านวน 200 คน 
- ครู/นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งจงั จ านวน 15 คน 
-ครู/นกัเรียนโรงเรียนบา้นควนเนียง จ านวน 15 
คน 
-ครู/นกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งปรือพิทยาคม 80 
จ านวน 15 คน 
- โรงงานภาคเอกชน จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  
บริษทั เซฟสกิน คอเปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)
จ ากดั บริษทัพาแนลพลสั จ ากดั และบริษทั
สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั 
- ก านนั ผูใ้หญ่บา้น พนกังาน อบต. สมาชิก 
อบต. และคะผูบ้ริหาร 
-รา ษฎรบา้นทุ่งจงั จ  านวน 200 คน 
- ปลูกป่าจ านวน 1,500 
ตน้ บริเวณแนวเขตบุกรุก
ท าลายป่า หมู่ท่ี 5 บา้นทุ่ง
จงั 
- ท าฝายชะลอน ้า 2 จุด
บริเวณแนวเขตบุกรุก































































ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายอนนัต ์ วรรณสมาน อบต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
           เครือข่ายตน้กลา้เพื่อการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 
                        จงัหวดัสงขลา 
               สวนสายน ้า บา้นทุ่งจงั ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
คณะท างานจากศูนย์ศึกษาส่ิงแวดล้อมลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  
ประธานศูนย์ศึกษาส่ิงแวดล้อมลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา ผศ.ดร.โรจนจัฉริย ์ ด่านสวสัด์ิ 
นักวจัิยร่วม            นางสาวกมลรัตน์ มุกดา 
         นางจิตนพา วุน่บวั 
          นางเบญจวรรณ ธีระกุล 
 
 
 
